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Alhamdulillah, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat 
dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan pembuatan Prosiding Kongres Nasional Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (Konas IAKMI) yang ke-13 ini dengan baik. 
Konas IAKMI kali ini, yang diadakan di Kota Makassar, tepatnya di Hotel Four Points by Sheraton, 
dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) yang ke-2.  Forum ilmiah ini 
menjadi sangat penting dalam Konas kali ini, karena diharapkan menjadi tempat untuk saling tukar 
menukar informasi tentang berbagai hasil penelitian dan program inovasi terkini yang telah dilakukan 
selama ini oleh seluruh sektor terkait dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.  
Disamping itu, Forum ilmiah ini bisa menjadi kegiatan yang nantinya dapat mengakselerasi program 
pembangunan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. 
Prosiding ini kami buat agar seluruh materi yang dipaparkan dalam Konas dan sekaligus FIT ini dapat 
ditelaah lebih jauh oleh para peserta dan juga oleh seluruh anggota IAKMI yang mencintai profesi ini.  
Panitia telah bekerja keras dalam mensukseskan kegiatan Konas IAKMI ke-13, termasuk dalam 
pengumpulan makalah lengkap dari para pembicara.  Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari 
para pembicara yang telah mengirim makalah lengkap sesuai format yang telah kami berikan dan waktu 
yang telah ditentukan.  Tanpa dukungan seperti ini tentu kami akan sulit dalam menyelesaikan tugas ini. 
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah 
mendukung penyelesaian dari penyusunan Prosiding ini, khususnya kepada Penerbit IPB Press, yang 
bersedia membantu panitia untuk mencetak dalam waktu yang cepat.  Semoga Allah membalas seluruh 
amal kebaikan kita semuanya dengan balasan yang lebih baik dan memberi kemudahan dalam 
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Makassar, 1 Oktober 2016 
Nomor  : 654/KONAS IAKMI XIII/X/2016 
Lampiran : Surat Konfirmasi Kehadiran 




Di,   





Kami sampaikan bahwa abstrak yang Anda kirimkan dinyatakan diterima untuk presentasi 
oral pada Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) XIII, tanggal 3-5 
November 2016 di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar. 
No. Abstrak : O09030 
Judul  : GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR KEJADIAN INFEKSI  TUBERKULOSIS 
LATEN DI RUMAH TAHANAN KELAS I BANDUNG 
Tema : Epidemologi Penyakit Infeksi 
Kami juga menyampaikan bahwa Anda harus segera mengirimkan Full Paper (makalah) 
sesuai dengan Nomor Abstrak, format dan jadwal yang tercantum di 
www.konasiakmi13.org. Demikian juga dengan konfirmasi kehadiran diharapkan segera 
dilakukan paling lambat 3 Oktober 2016, yaitu dengan mengirimkan kembali surat 
konfirmasi kehadiran sebagai presenter pada acara konas ke email 
konasiakmi13@gmail.com, sebagaimana terlampir. 
Semoga kita bisa bertemu di Kongres Nasional IAKMI XIII 
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Latar belakang. Secara global, angka prevalensi tuberkulosis paru (TB) di rutan/lapas diketahui 
lebih tinggi dibandingkan dengan di populasi umum. Dengan kondisi yang padat dan fasilitas yang 
kurang memadai, rutan/lapas diduga merupakan tempat terjadinya penularan TB antar 
wargabinaan (WBP). Namun pengukuran tingkat prevalensi TB di rutan/lapas di Indonesia belum 
pernah dilakukan, dan sampai saat ini belum laporan yang komprehensif mengenai faktor risiko 
infeksi TB laten di rutan/lapas di Indonesia. 
 
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejadian infeksi tb dan 
faktor-faktor risiko apa saja yang berpengaruh terhadap kejadian infeksi TB laten. 
 
Metode. Penelitian ini merupakan bagian dari riset operasional tuberkulosis group (TORG) tahun 
2015/2016 di Rutan kelas I, Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode survey 
cross-sectional. Subyek  pada penelitian adalah WBP yang mendiami Rutan kelas I Bandung. 
Subject WBP dipilih dengan cara systematic random sampling. Skrining latent TB dilakukan 
dengan menggunakan Tuberculine Skin Test (TST) dilakukan pada semua subyek. Skrining TB 
dilakukan dengan pemeriksaan foto toraks. Subyek dengan gejala TB dan/ atau foto toraks 
sugestive TB dimintakan sputum untuk pemeriksaan basil tahan asam (BTA), xpert Mtb/Rif. 
Informasi mengenai faktor resiko dikumpulkan dengan  wawancara dan pemeriksaan kondisi 
lingkungan.  
 
Hasil. Dari 400 orang WBP terpilih, 4 orang mempunyai riwayat TB sebelumnya dan pemeriksaan 
tidak dilanjutkan. Dari 396 WBP semuanya adalah laki-laki, median dan rentang usia subyek 
adalah 31 (18 s/d 67) tahun,  dengan median dan rentang masa pidana 1.125 (0 s/ 18) tahun.  
WBP yang baru pertama kali penahanan adalah sejumlah 16 (48,6%). Sebanyak 58 (14,8%) WBP 
tidak TB, 194(49%) mengalami infeksi TB laten, 128(32,3%) tb terduga, 7(1,8%) TB klinis, dan 
9(2,3%) TB terkonfirmasi. Kejadian laten tb cenderung lebih tinggi pada WBP dengan masa 
penahanan > 3 bulan daripada yang < 3 bulan yaitu dan 48.3% dan 40.4% berturutan, Riwaya 
merokok juga ditemukan berkorelasi dengan kejadian infeksi TB laten. 
 
Kesimpulan. Angka kejadian TB laten ditemukan tinggi di Lapas dan menunjukkan 
kecenderungan makin tinggi dengan lamanya penahanan. Angka kejadian TB juga ditemukan 3 
kali lipat dibandingkan dengan di populasi. Temuan ini menunjukkan besarnya permasalahan tb 
di lapas dan perlunya perhatian lebih tinggi untuk pengendaliannya. 
 
